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Rekammedisadalahsalahsatu data yang harusdipenuhiolehrumahsakit. 
Sisteminformasirekammedis di 
RumahSakitUmumPindadterdapatbeberapakelemahanyaitupada proses 
penginputan data rekammedis yang belumlengkap, 
dantidakterpusatpadasatudatabasesehinggadalampembuatanlaporan 




terintegrasidanterpusatpadasatu database server 
dapatmenjadisolusibagirumahsakitdalammengolah data 
rekammedispasien.Sisteminformasirekammedisberbasisclient/server adalahsistem 
yang  dirancanguntukmenangani proses bisnis yang terdapat di dalam RSU. 
Pindad. SistemInformasirekammedisberbasisclient/server yang 
dirancangbertujuanuntukmenangani input data rekam medis lebih lengkap dengan 
sistem yang terintegrasi antara client dan server sehingga data yang diinputkan 
dari beberapa client terpusat pada database server. Sistem ini memudahkan 
pembuatan laporan dan penyajian laporan baik dalam bentuk tabel ataupun 
statistik.  
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